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Con el desarrollo del proyecto se busca generar diferentes posibilidades  de 
diseños de vivienda de medidas 6x12, para ser implementados en los lotes baldíos 
del barrio Rincón del Lago. 
Las nuevas viviendas mejoraran considerablemente las condiciones del sector en 
cuanto a habitabilidad y economía se trata, brindando una serie de beneficios 





El proyecto es su fase inicial se basó en la investigación profunda y detallada del 
área a intervenir, una serie de exploraciones de campo y acercamiento a la 
población, que permitieron definir y destacar los principales problemas y falencias 
que afectan al Barrio Rincón del Lago en Soacha. 
 
En  un segundo momento y al determinar las necesidades de la comunidad, inició 
la fase de elección del problema o temática a trabajar, al encontrar que en la 
mayoría de casos las viviendas allí construidas presentan problemas 
habitacionales, de ventilación e iluminación, y que otro tanto del barrio aun se 
encuentra sin construir, se optó por desarrollar un portafolio de diseño de 
viviendas de 6x12mt.  
 
En un tercer y último momento, se dio paso a la fase de diseño y desarrollo del 
proyecto, el cual se compone de diez y nueve posibilidades de vivienda 




El proyecto de VIVIENDA NUEVA Y FLEXIBLE será una solución para todas 
aquellas personas con anhelos y deseos de construir su casa, y son propietarios  
de lotes vacíos de medidas 6x12.  Una  respuesta habitacional donde se extraen 
algunos patrones arquitectónicos de la vivienda popular y se plantean diseños 
coherentes con la buena arquitectura, cumpliendo con la normativa y factores 
mínimos de confort: ventilación e iluminación de todos los espacios. 
 































































 Integración del trabajo a la vivienda. Viviendas totalmente productivas para el 
sustento económico de las familias propietarias (Pisos de arriendo, talleres, 
Locales). 
 
 Espacios que cumplen con áreas mínimas para ser habitados. Espacios 
pensados para la comodidad y el buen desarrollo de actividades para quienes 
los habitan. 
 
 Sistema Constructivo Porticado que cumple con las normas NSR10 y es  
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